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Membuat sebuah animasi serial yang memperkenalkan dan mengajak anak untuk menyanyi lagu 
anak-anak yang disesuaikan dengan selera anak-anak. 
METODE PENELITIAN 
Pengumpulan data melalui buku, internet, menyebarkan kuesioner secara online dan wawancara 
serta survey secara langsung ke narasumber (Bapak Djito Kasilo dan TK Mini Pak Kasur) 
HASIL YANG DICAPAI 
Anak-anak dapat mengenal dan menyanyikan lagu anak-anak Indonesia dan mencegah 
hilangnya lagu anak-anak Indonesia 
SIMPULAN 
Tidaklah mudah untuk membuat serial animasi yang mengenalkan dan mengajak anak-anak 
untuk menyanyi lagu anak-anak, karena membutuhkan pendekatan visual yang menarik serta 
mengandung permainan dan edukasi untuk menarik minat si anak. 
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